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Resumen: El uso de cámaras trampa en el estudio de la fauna. Primeros resultados obtenidos en el P.N. 
de la Font Roja. El trampeo fotográfico es una técnica muy efectiva para el estudio de la fauna, con la que 
se puede obtener información precisa sobre la distribución de muchas especies, así como de su abundancia, 
patrones de actividad y uso del hábitat. Se presentan los primeros resultados del estudio mediante trampeo 
fotográfico llevado a cabo en el Parque Natural de la Font Roja. El estudio se realizó entre los meses de 
septiembre de 2007 a marzo de 2008, obteniendo un total de 61 capturas, que corresponden a cinco especies 
de mamíferos (zorro Vulpes vulpes, garduña Martes foina, gineta Genetta genetta, jabalí Sus scrofa y ratón 
de campo Apodemus sylvaticus), y tres de aves (mirlo Turdus merula, zorzal Turdus philomelos y arrendajo 
Garrulus glandarius).
Palabras clave: mamíferos, carnívoros, trampeo fotográfico, Parque Natural de la Font Roja.
Resumen: L’ús de càmares trampa per a l’estudi de la fauna. Primers resultats  obtinguts al P.N. de la Font 
Roja. El trampeig fotogràfic és una tècnica molt efectiva per a l’estudi de la fauna amb la que obtindre infor-
mació precisa sobre la distribució de moltes espècies, així com de la seua abundància,  patrons d’activitat i ús 
de l’hàbitat. Es presenten els primers resultats de l’estudi mitjançant el trampeig fotogràfic al Parc Natural de 
la Font Roja. L’estudi es va realitzar entre els mesos de setembre de 2007 a març de 2008, obtenint un total de 
61 captures, que corresponen a cinc espècies de mamífers (rabosa Vulpes vulpes, fagina Martes foina, geneta 
Genetta genetta, porc senglar Sus scrofa y ratolí de camp Apodemus sylvaticus), i tres d’aus (merla Turdus 
merula, tord comú Turdus philomelos i gaig Garrulus glandarius).
Paraules clau: mamífers, carnívors, trampeig fotogràfic, Parc Natural de la Font Roja.
Summary: Using camera traps in the study of fauna. First results in Font Roja Natural Park. Camera trap-
ping is a succesfull metodology to study wild animals, that can be used to study distribution of many species, 
their abundance, activity patterns and habitat use. We present the first results of a camera trap study carried 
out in Font Roja Natural Park. This study was developed between September 2007 and March 2008. We obtai-
ned 61 captures, corresponding to five mammal species (fox Vulpes vulpes, stone marten Martes foina, genet 
Genetta genetta, wild boar Sus scrofa and wood mouse Apodemus sylvaticus) and three bird species (blackbird 
Turdus merula, song thrush Turdus philomelos and eurasian jay Garrulus glandarius).
Key words: mammals, carnivorous, camera trapping, Font Roja Natural Park.
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El estudio de los mamíferos, y en especial de 
los carnívoros, puede resultar en ocasiones una 
tarea ardua y complicada, debido a la baja densi-
dad que presentan en el medio, al carácter esquivo 
con el ser humano (Torre et al., 2003a), y a que 
centran la mayor parte de su actividad en el perío-
do nocturno.
Es por esta razón, y a pesar de su vistosidad e 
importancia, que los mamíferos son en general un 
grupo de especies poco estudiadas, con excepción 
de ciertas especies en peligro de extinción o que 
han adquirido una cierta relevancia social, como el 
lince ibérico, el lobo o el oso.
Existen diversos métodos que pueden ser utili-
zados para conocer la fauna de un territorio. Por 
ejemplo, uno de los métodos más fácil de aplicar 
y económico es la detección de rastros dejados 
por la fauna, como huellas y excrementos, o la 
localización de sus madrigueras. Con este méto-
do se puede saber las especies que habitan en un 
determinado territorio, así como su abundancia 
relativa, siempre y cuando el observador tenga la 
suficiente experiencia y formación.
Otro método bastante efectivo es la realización 
de recorridos nocturnos para visualizar fauna, ya 
que es en este período del día cuando la mayor 
parte de especies se encuentran más activas.
La recogida de animales atropellados en las 
carreteras y caminos nos da una información 
valiosa de la fauna que habita en esos lugares y de 
sus lugares de paso (Dávila et al., 2007).
Tradicionalmente los mamíferos también se 
han estudiado mediante la captura de estos por 
medio de trampas, realizando un marcaje de los 
individuos, para posteriormente liberarlos. Con 
la tasa de recaptura se puede llegar a estimar los 
tamaños poblacionales de las especies estudiadas. 
También permite diferenciar el sexo de los indivi-
duos y analizar variables biométricas.
Un método más sofisticado y costoso es el 
radioseguimiento de individuos marcados. Se les 
colocan emisores a los animales, generalmente en 
collares, que emiten información sobre su situa-
ción. Con este método se puede conocer exacta-
mente el área de campeo de los animales, así como 
sus áreas de descanso, alimentación y cría, entre 
otras cosas.
Con tanta variabilidad de métodos, muchas 
veces resulta difícil decidir cuál es el más adecua-
do en cada caso, y dependiendo de los objetivos 
de nuestro estudio, debemos decantarnos por uno 
o por otro, según la información que nos interese 
obtener.
En los últimos años está empezando a tomar 
una importancia cada vez mayor el uso de cámaras 
trampa o fototrampas en el estudio de la fauna, 
como método para realizar inventarios y estudios 
ecológicos.
INTRODUCCIÓN
El trampeo fotográfico o fototrampeo se 
comenzó a utilizar como técnica para estudiar la 
fauna en torno a los años 60 del siglo XX (Barrull 
y Mate, 2007), pero no fue hasta la década de los 
90 cuando se empezó a extender su uso debido a 
la aparición de equipos más asequibles (Torre et 
al., 2003a).
En los últimos años se ha generalizado el uso 
de fototrampas en nuestro país, sobre todo en el 
estudio de carnívoros (p.e., Torre et al., 2003a; 
González-Esteban et al., 2004; Barrull y Mate, 
2007; Peris, 2007), aunque también se ha utilizado 
con micromamíferos, obteniendo buenos resulta-
dos (Torre et al., 2003b).
Las fototrampas son cámaras fotográficas, ana-
lógicas o digitales, provistas de un sensor que 
detecta el paso de cualquier animal dentro de su 
intervalo de detección (Wemmer et al., 1996; 
Karanth y Nichols, 1998), siendo una herramienta 
muy útil para detectar e identificar especies.
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La metodología habitualmente utilizada con-
siste en colocar las cámaras en estaciones de 
muestreo preseleccionadas, al azar o sistemática-
mente, que se pueden colocar ajustadas a la base 
de árboles o sobre trípodes, aunque también en 
lugares elevados, dependiendo de las especies que 
se quieran fotografiar. Generalmente se buscan 
transectos o senderos que utilizan los animales 
(Silver et al., 2004), para así poder maximizar las 
capturas  fotográficas obtenidas.
Es común también la colocación de cebo para 
así poder atraer a los animales, utilizándose en el 
caso de carnívoros sardinas en aceite o vísceras, 
o sustancias que funcionan como atrayente, como 
orina.
Entre las ventajas del fototrampeo sobre otros 
métodos para el estudio de la fauna destaca que la 
obtención de datos se consigue con una mínima 
perturbación del medio, sin necesidad de captu-
rar a los animales ni influir en su ciclo de vida. 
Además, su uso está especialmente indicado en 
el estudio de especies amenazadas, vulnerables o 
en peligro de extinción (Karanth y Nichols, 1998; 
Garrote et al., 2001), en las cuales su captura está 
restringida o prohibida.
Con el fototrampeo se puede llegar a obtener 
información muy precisa sobre la fauna, como 
puede ser la distribución de las especies en el 
medio, el uso del hábitat que realiza cada espe-
cie, determinar las áreas de campeo, estimar su 
abundancia, determinar sus patrones de actividad, 
tanto diarios como estacionales, y conocer la 
dinámica de la población  (Foresman y Pearson, 
1999; Moraes Tomas y Miranda, 2003; Torre et 
al., 2003a; Bitetti et al., 2006).
También se trata de una metodología apropiada 
para localizar especies esquivas que se presentan 
en bajas densidades en el medio (Guzman et al., 
2001), o especies crípticas (Karanth y Nichols, 
1998; Silver et al., 2004). Asimismo, se puede 
utilizar para analizar la efectividad real de pasos 
para fauna habilitados en infraestructuras viarias 
(Rosell et al., 2002).
Las fotografías obtenidas nos permiten, en 
determinadas especies que tengan por ejemplo 
patrones de manchas, llegar a identificar indivi-
duos (Karanth y Nichols, 1998; Guzman et al., 
2001; Pla et al., 2001; Silver et al., 2004).
Existen múltiples estudios recientes en los 
que el fototrampeo es utilizado para estimar 
densidades de población, sobre todo de grandes 
felinos, como los tigres (Karanth, 1995; Karanth 
y Nichols, 1998; Carbone et al., 2001; Karanth 
et al., 2004), jaguares (Wallace et al., 2003; 
Maffei et al., 2004; Silver et al., 2004) y ocelotes 
(Trolle y Kery, 2003, 2005; Maffei et al., 2005). 
El método para estimar densidades se basa en el 
método tradicional utilizando muestreos de cap-
tura-marcaje-recaptura (Otis et al., 1978; White 
et al., 1982), donde la recaptura consiste en la 
reaparición del mismo ejemplar en posteriores 
fotografías (Karanth, 1995; Karanth y Nichols, 
1998). Resulta imprescindible para la estimación 
de densidades de la población por este método, 
por tanto, la identificación individual de los ejem-
plares fotografiados.
De las especies de carnívoros presentes en 
la Font Roja, es posible llegar a la identifica-
ción individual de los ejemplares en el caso 
de la gineta, por el diseño de las manchas del 
pelaje (Pla et al., 2001), y de la garduña, por el 
dibujo del babero blanco que tiene en la zona 
pectoral. Estas manchas o dibujos se pueden 
considerar casi como el carnet de identidad de 
los ejemplares, ya que no existen dos individuos 
con el mismo patrón. Hay que matizar que para 
poder identificar claramente los individuos son 
necesarias fotografías de los dos laterales de los 
animales con una calidad adecuada, lo que puede 
no ocurrir siempre en todos los contactos (Pla et 
al., 2001). Por esta razón es conveniente cuando 
se quiere identificar individuos utilizar dos cáma-
ras de fototrampeo enfrentadas, para obtener 
fotografías de los dos laterales simultáneamente 
(Karanth y Nichols, 1998; Karanth et al., 2004; 
Bitetti et al., 2006).
Por ejemplo, para el caso de la garduña, se 
pueden observar las diferencias entre dos indivi-
duos fotografiados la misma noche en el Parque 
Natural de la Font Roja según el diseño del babero 
(Imagen 1). Las fotografías han sido tomadas con 
una diferencia de una hora y media, lo que podría 
llevar a pensar que se trata del mismo individuo si 
no se observan detenidamente.
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Entre las limitaciones del método cabe destacar 
la distinta eficacia que se obtiene dependiendo 
de la especie a capturar, ya que puede no resultar 
adecuado para todos los carnívoros (Torre et al., 
2003a; Barrull y Mate, 2007). Por ejemplo, con 
respecto al cebo, algunas especies pueden resultar 
recelosas o poco confiadas a alimentarse de él, 
mientras que otras pueden mostrar un aprendizaje 
y acudir con mayor frecuencia a la cámara. Por 
esta razón es aconsejable combinar esta metodo-
logía con otros tipos de muestreo (Barrull y Mate, 
2007).
Imagen 1. Fotografías de dos ejemplares de garduña (Martes foina) obtenidas mediante trampeo fotográfico en el P.N. de la Font 
Roja. Aparece destacado el detalle del cuello, donde se observan las diferencias entre los dos individuos.
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Se ha realizado una experiencia piloto en el 
Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, para 
analizar la eficiencia del trampeo fotográfico sobre 
la fauna que habita en este Parque, especialmente 
buscando los contactos de carnívoros.
En el P.N. de la Font Roja hay citadas 23 
especies de mamíferos (Cantó, 1999), de los cua-
les siete son carnívoros: zorro (Vulpes vulpes), 
comadreja europea (Mustela nivalis), turón común 
(Mustela putorius), garduña (Martes foina), tejón 
(Meles Meles), gineta (Genetta genetta) y gato 
montés (Felis sylvestris).
Se ha realizado un muestreo intermitente entre 
los meses de septiembre de 2007 a marzo de 2008, 
en zonas de la umbría de la sierra, principalmen-
te en zonas de carrascal y en áreas próximas al 
Centro de Visitantes, probando la capacidad de 
distintos cebos para atraer a los carnívoros del 
Parque.
El equipo utilizado ha sido una cámara Bushnell 
Digital Trail Sentry 2.1 MP de fototrampeo, pro-
vista de un sensor infrarrojo de 15 metros de 
alcance. En cada fotografía queda impresa la fecha 
y hora de exposición.
Se ha considerado como la misma captura 
todas las fotografías de una determinada especie 
con un intervalo de separación menor a una hora.
Resultados
Se han obtenido un total de 187 fotografías. 
En 175, el 93,6%, se observa como mínimo un 
animal, considerándolas válidas y anotando el 
contacto. En las restantes fotografías, el 6,4%, no 
aparece ningún animal, denominándolos falsos 
disparos. Estos falsos disparos pueden ser debidos 
al tiempo que tarda en dispararse la cámara, 30 
segundos, en el cual el animal puede desaparecer 
del campo de visión, a la sobreexposición al sol, 
que puede disparar el sensor de calor, o a que las 
condiciones ambientales, como una niebla espesa, 
impidan ver al animal aunque este se encuentre 
en el radio de acción de la cámara. Cabe destacar 
que el porcentaje de fotografías válidas ha sido 
superior al obtenido en otros estudios (Barrull y 
Mate, 2007).
Las especies de carnívoros registradas han sido 
el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes foina) 
y la gineta (Genetta genetta), con un total de 44 
capturas (Tabla 1).
El zorro es la especie que más veces se ha foto-
grafiado, con un total 29 capturas, obteniendo 105 
fotografías en total. Es una especie generalista que 
sabe aprovechar bien los recursos disponibles, y se 
trata, probablemente, del carnívoro más abundante 
del Parque (La Vola, 2004).
PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL P.N. DE LA FONT ROJA
especie  nº capturas nº fotografias
 
carnívoros Zorro Vulpes vulpes 29 105 
 Garduña Martes foina 13 35 
 Gineta Genetta genetta 2 15 
 Total  44 155 
otras especies Jabalí Sus scrofa 5 7 
 Ratón de campo Apodemus sylvaticus 3 4 
 Mirlo común Turdus merula 4 4 
 Zorzal común Turdus philomelos 4 4 
 Arrendajo Garrulus glandarius 1 1 
 Total  17 20 
TOTAL   61 175 
Tabla 1. Número de capturas y número de fotografías obtenidas mediante trampeo fotográfico.
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Fotografía de un zorro (Vulpes vulpes) obtenida mediante trampeo fotográfico en el P.N. de la Font Roja. Foto: ECFRN-UA
Fotografía de una gineta (Genetta genetta) obtenida mediante trampeo fotográfico en el P.N. de la Font Roja. Foto: ECFRN-UA
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La garduña es el segundo carnívoro más foto-
grafiado, con un total de 13 capturas en distintas 
zonas. De gineta sólo se han obtenido dos captu-
ras, aunque con 15 fotografías en total.
No se ha obtenido ninguna fotografía de las 
otras especies de carnívoros presentes en el 
Parque, como el tejón (Meles meles) o el gato 
montés (Felis sylvestris), debido probablemente 
a su baja densidad o a no haber colocado la cáma-
ra cerca de sus madrigueras o lugares de paso. 
También puede ser debido a que estas especies 
muestren recelo a alimentarse del cebo (Barrull 
y Mate, 2007).
Se han capturado otra serie de especies que no 
eran el objetivo del muestreo, de manera casual, 
debido a su paso por delante de la cámara, activan-
do el dispositivo. Se han obtenido 5 capturas de 
jabalí (Sus scrofa), muy abundante en el Parque, 
3 de ratón de campo (Apodemus sylvaticus), y 
9 de aves (mirlo Turdus merula, zorzal Turdus 
philomelos y arrendajo Garrulus glandarius). 
En ninguna ocasión se han capturado animales 
domésticos.
En el caso de la garduña, se ha intentado iden-
tificar individuos con las fotografías obtenidas, 
aunque como sólo se encontraba colocada una 
cámara, en muchas de las capturas se ha obtenido 
únicamente un lateral del individuo, o la parte 
posterior, lo que limita las posibilidades de identi-
ficarlas. De las 13 capturas, en 8 de ellas se obser-
va el animal, pero o no se observa el babero o no 
se ve con suficiente claridad para diferenciar los 
detalles. En las 5 capturas restantes, si que se ha 
podido diferenciar entre las distintas fotografías, 
obteniendo que estas 5 capturas corresponden a 
tres individuos diferentes. Para poder fotoidentifi-
car individuos es conveniente colocar en las esta-
ciones de muestreo parejas de cámaras (Karanth y 
Nichols, 1998; Karanth et al., 2004; Bitetti et al., 
2006).
Al analizar los patrones de actividad diaria de 
la fauna, se observa que la mayor parte de las cap-
turas se centran en las horas nocturnas, encontrán-
dose un pico en torno a las 21 horas (Gráfico 1). 
Esto es debido a que es durante las primeras horas 
de la noche cuando los carnívoros desarrollan su 
máxima actividad.
Fotografía de un jabalí (Sus scrofa) obtenida mediante trampeo fotográfico en el P.N. de la Font Roja. Foto: ECFRN-UA
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Gráfico 1. Patrones de actividad diaria para el periodo septiembre 2007 - marzo 2008.
Estos primeros resultados obtenidos median-
te trampeo fotográfico abren una nueva línea de 
investigación sobre la fauna de la Font Roja. Estas 
técnicas pueden permitir desarrollar un sistema de 
monitoreo sobre la fauna de vertebrados, especial-
mente carnívoros, con un coste relativamente bajo. 
También puede favorecer el análisis del uso del 
hábitat por las diferentes especies en el mosaico 
paisajístico. Hay que considerar, sin embargo, las 
limitaciones del método, como el posible sesgo 
de los muestreos hacia determinadas especies. Por 
ejemplo, algunas especies esquivas como el tejón 
(Meles meles) pueden quedar poco representadas 
y subestimar su población, pudiendo no ser este el 
método más indicado para estimar su abundancia 
(Barrull y Mate, 2007). Se considera de especial 
importancia continuar con el estudio, ampliando 
la zona de muestreo a nuevas áreas del Parque, e 
intentar fomentar la captura de nuevas especies, así 
como identificar individuos cuando sea posible.
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